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REVISTA DE REVISTAS 
AUDIOMÚSICA. N.os 17, 18, 19, 20, 21 Y 22. 
México, 1960. 
BOLETIN DE PROGRAMAS. NO 194. Septiem-
bre, 1960. Bogotá-Colombia. René Du-
mesnil: En el sesquicentenario de Cho-
pin / El segundo centenario de Salvato-
re Cherubini / Paul Collaer: Igor Stra.. 
vinsky / Samuel Marti: Música Abori-
gen Americana. 
EUTI!RPE. NO 39. Buenos Aires. Abril-ma-
yo, 1960. 
JOURNAL OF THE INTERNATlONAL FOLK Mu-
SIC CoUNCIL. Volume VIII, 1956. 
MUSIC INDEX. Volume 12, NO 3, 1960. 
MUSIC EoUCATlON FOR ELEMENTARY 
SCHOOL. Washington 6, D. C. 
BOLlvAR. Vol. XII. Julio-diciembre, 1959. MUSIC EoUCATORS JOURNAL. June-July, 
Colombia. 1960. Novak y Bamett Are Music and 
Seienee Compatible? 
CULTURA y VmA. Moscú. NO 6. Afio 1960. 
CARNET MUSICAL. Agosto, 1960. Esperanza 
Pulido: Los grandes organistas. 
CARNET MUSICAL. Septiembre, 1960. Kurt 
Pablen: El poeta y el músico. 
GAZETA MUSICAL E DE TODAS AS ARTES. lis-
boa, NO 11, 1960. Louis Saguer: Portu-
galiae Musica. 
GACETA. Afio VI, NO 71. Julio, 1960. Méxi-
co_ 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio xv, NO 239. 
Julio, 1960. Hilda Diana: Orfeo y la 
Música Concreta / Martin Coopero 
Compositores británicos. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio XV, NO 240. 
Julio, 1960. Juan P. Franze: Mahler, 100 
aflos de una figura polémica. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio XV, NO 241. 
Agosto, 1960. Enzo Valenti Ferro: Ge-
sualdo, la culminación del madrigal. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio xv, No 242. 
Agosto de 1960. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio xv. NO 245. 
Septiembre de 1960. René DUlI}.esnil: 
Nuevo oratorio de Delannoy. 
MUSICAL COURIER. September, 1960. 
MÚSICA. Boletín Interamericano Unión 
Panamericana. Washington, D. C., No 
16. Marzo, 1960. Compositor canadiense 
Robert Tumer. 
MÚSICA. Boletln Interamericano Unión 
Panamericana. Washington, D. C., N9 
17. Mayo, 1960. Compositor estadouni-
dense Elliot Cartero 
MÚSICA. Boletln Interamericano Unión 
Panamericana. Washington, D. C., No 
18. Catálogo compositor canadiense 
Healey Willan. 
MUSlc. Bulletin. May, 1960, NO 17. Latin-
american performing Arts, 1957.58. 
MmwEST FOLKLORE. Volume x, NO 2. Sum-
mer, 1960. 
MUSIQUE ET LITURGIE. N.os 76-77. Juillet-
Octobre. 
SCHOLA CANTORUM. N.os 257-258-259. Ma-
yo-junio-julio, 1960. 
RITMO. Afio XXX, N.os 311-312. Madrid-
Espafla. 
REVISTA MENSUAL. Literatura Soviética, 
NO 5. Moscú. 
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